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j!Bir {),1bnt o·cic 1,(1:bi,~l1r!ld1rn ~~n·fiiuii:: 3u ,·:n.·111 
I.Yt•·1.,i17, ti,1 wir i,·tii:-:-n111[ 1.'ill1.'H ?lli!lll'l'Ht'l!t:11 
~11m>:;1 c:.h·t~rn :lll11l t'l1t•1n1 \lith' ~\nwrn:-:- dini11 
mnnn 111\ri) t-) t1ortt1cill)11ft fiai.ioi, id1t )II fnuic-n, fr!l•it lllfim ,'r ;:-,i(, 
11id1t il'll'rt bri111dH. l~~,.. "tirl) iit tiic ld1t_c (»ttq1rnlJcit. 
>Cii111111tlict1r I:irr iutgrubc ~Wnnrrn IJnhm bru 2,JcciatlJrd~:· 
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ir ft-
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~tdiqruo, (\;{,t!;',ltJthH'flS, 
~~l♦,.dfon unll ~~•mvcn; 
~JklJl trnll J·nttct•ifoff. 
1Bir ,w[]lrn ftet0 bk []iichflrn J~xcif c fiir 
~,-n~w·, (far 11. f. lll: 
• , ~ II.' • • 
-- G:i11t-r.bl'r l_l3ionicrC lll\lt ,'Qarbin 
2!cfcrmann, ftarb_ int 
in 'Jlcfleu. 
-- .Cit~ntua. ~er ille)d}aft~li)ci( 
uon ~(ilon mnroc am illfontari cin~ 
i.'lrrlt1il: !;30,000, 
'l:'ii.' lilnifo1t:idnuorencn 0011 st:u~ 
h,11,w L'im grmiiic ~rau\!l.)rrctt 
hinti:-:mtrb in ~lnllagrsujtanb 
~.l\1111 ioi1t, baf; bti· 01foia1tcr• 
-~p() itr,lflid1t.' .Cpaatrn11, 1t an 
1mt, ~Jiiibd1cn t1orgri10111111rn lJtl 
fitr 
1\1111 
~nbl't 1!1!0 [1crdt, 
iilihtl dJf l)c~ ~ubt ihun~ 
crfiHCrn. 
;;Den 3n1t11nr fJi1tb1mfJ wnbcn wir 
idi1uerc11 ®i11tct111nnrrn mit tin:fujt ~unfnufrn. 
mornef1mfidJ 
Q:loarn fJa6en lllir nn11~ licbrntC11b im \prcijc 
lJCl'll lltcrncjct,t. 
m3er em brrnrtigr❖ li\c1u11:1b :1rn:id11, it\[!!~ 11d1t t1l'rid1(1·11, uuil'rc _~lu,:.w.1h[ 
fief} an311je[J11 u11b unicrr ~rriic ,;u hlir1n. 
SHeiberf eibc, 5illollftoffc, iin1!1bclotf1, 
manclfc, ll1ttcqrnnc, 2(1nn1{0, I'llllll'itic0, 
@foafs, .~a11bfdJ1tl)C/ Stri\mpfc, 
,\1nrpct~, :U/nttC11, 2cfJ11lJc, Stiefel ! 
!lHlc,3 9cl)t 311 chum .iui;r_rotllcutlidJ ufrllct·tn ~uie, 
l>Cl!l. fcll>ft lier Sloftciq,rcie 11id1t in ilcfradJt 
-~--·---~-- -
. ~Cl' ~ olUruf ottr·. rirf) ~:..:ilf1rlm:· 1tl1_if ~Cl:- CbC{ftTU'iirft, : ~(1-fic_,:~~ auf-bcr~:ri1cr-·11itb-·ha ciu- Jucncn ~le gcf~utll_lClt iil~b. - 9ie fi:i11uc1i 
_ +' bcf1111b iirlJ.bnrdJ Lltc 111,nnc 1rnb bcfdJlucr~ ~ rritr1tidJc£1 ~1id)t idJinuncrtr, ba~ au~ bcm mil:'~ glan!Jrn, boo ijt cinc.groLJc O"rcube 
:i~!Jc ~ctan.n:11!10 brr [;11rtniicfincn Be~ i~mjtcr cimr uctci11Flt lkgcnbcn ,Piif~ fiir mir[J !" · 
i11111n iLH•tnHil1rct1b. in n-crci3trr e'tim~ 111;11~1rnf111111111 fam. :.!.~or i!Jm, in fm·,;cr (fr mar brr mtrimmn, bafi G.luftau fief) 
9l om ll ll till II U·ri ctlr id) ~u, Ci jtcl'. t1:1~:~ i;1cr~~~\1{ t1;1~!1 ~~~-f1~{nc1~-ll\; 01[u1{~:~~ . in:t~~-'~{/;~t1~ri1~1;1 ~l~~-11:l~~~-bf f1~1~\1g~cf.~~~! r !i~~c~i:clJJ.~d1t~~c,_ r)1::~1cr~ifi.c.1~~~~-d) i~vr c~~ 
;tllb urriiintc ci11ll11h Die H~f1ntio1t ,8n• 5icl1rn frfiicn. :I:cr !!Si11b ful)t jnnjcnb OjjcmlidJ in 2:dJantic 311 bringcn. ~ 
rnhn'c'-. 1:'cr abcr 1rn1J111 bcn .Zprud) nub jiugc1i~ burdJ bic ':.lil1bdfrouc11, uon ~er ab£r l)nttc ltmm ctn.in~ uott bcn 
(~ t1rtifll!l!I\\.) . ~~~~it:\l:)l~::l~i ~~af ~1~~1,nj~~(lit f[,~i;~~lt c~~:~ t~Jr1{c\\ 0!1t::~r J!!r i~\11af1c~l~~cr\~'c~1~~1~i~ m~~~~~\ -~,~i }tfl~'f[;1~u~~,\~ai:~citm ~!:i~ 
fd)r .'iiliiclli\11!'. .\"ll'bith unb fcbte iu_ ftiir,tc. ' . - bic alfc l:\nc -?i1111c umucbcltc. . 
~Hu!Je !Jfrr nuf ~\lll'}ir1 bit'.' 1m jcin (!nbc. (fr fam iibc_r bic fldm ~riicfr nm ,,('.,ldJcn 2ic mir au-ti bcm :illc11c-l" 
Tn._:1 ill mrim l''dd1i1l)tc. -Sic rnt• <!llcrnbrnrf1, nuf bcr er uou !Sljc·~[(1. irfJrk er bcn ~arutt un, \irfJ fclbcr 3u111 
I ~~; ~'.;:[ctl;;t't~:·L11rc {1;~~-fn~;~}~~ f~l~l~~~~r; }1l:tt lnn~~-~11 ~~~~1:1/t1~~.~; 2t~ 11~~\:~ll~l\~:1;~ ~li:~~IE~~~)i~i:c~~rn~~:rn~~a~ iit 8lJl)Cll 
lrll ,il)rC ,ITrtlli'JrlJrlll l ~\~~(~::·!~~~ ~-~~~~-/:~t~:;1t{~~(~~l;/1~l~1~~~1t1i ~t~Cl~!~l~::~~;~ atf1i;1c1~1~-f!n~1:1c;11!~1~1~fat;;~ ~~~1&1 ~;:ll!i~:t\~c ~i~rl~\~1l~ll f)~~c c~t~~11l:1} 
ti. Bl1rnli11. bcr iidJ an tint' 'JtbjdJic"ci11cl1111rn auj IJab_c :;111tC11 ctmal> J.tt. jl1\)C·n." 
Uuti r·111 .l.Briidcit !Hiipftc i war er in jcincm hl11jrnu Ji1tcnc wk m Xobc~an\lft. 
Balle 1111n 11idJt )Ur ~5..:orirlJcit nc1vor~ ,,t~1clJC11 2:ic_ mil: an\$ bcm Q.i..:c11c !" ricj 
brn ·~ ,\)attrn i[c iidJ uidJt fiir immcr er bdnnlJC f{clJrnb. ,, ~lJluun, mu (~lot• 
unb cwl11 fll'trcnat '! ~iurbc fir mor~ tc~ willrn, um ,_\!)rcr jdliit lUillrn, fo111~ 
At'II uidJt _bo~ ~tdb jrnel) ~Ulanuc,'.(, bn mm 2.ic mir nirfJt 1,11 nnl)c ! __ 6id1m 
il111 um ~lllrn hctroncn !Jllttc, ltla((.nnf 2:ir, ,\jcrr ~~tH·on, id) bcidJiuorc -2:ic ! 
bicjcr ~~:cit fiir ri11 tlJ(cnjdJetJ!JCl"j ~c1:tlJ ,\lcin :.!_~:ort mc!Jr ! 2o !)(l)CII 2ic bodJ ! , LINCOlN.l!llNOlS 
lJat t _ . . ~- IUlC lJt1lic idJ \1lhctc_t. bqU iuir nicmurn .Cbmbq:'id nl'IL' lit1l!11r~ ci1t1ir--:!lfk~ 1ua~ 
f)cii~;;/{t::~11
1
~ i1~-11 ~d;:~~~n~~-~1~1~~~1~!~~ b\~l~1:~fr1~· 11l~rii;~\~1~11~ii1~1~~{1~~ f)ic;1i;~1i~~~11~ 111011 t1t1n rincm n11tl'll 8,11tlcr0 
jo birtit. bnf; er idbj( bc.11 nn!Jctt Q.Gnlb n~c.iL.! :1Jt1.1ntt ! :.!.~~ctm irfJ an :l..l(orflcn 11ridJtifl .:-num trn fmrn. 
11irl1t mclir crt"rnnrn fonntc. ~on bcm bcnfc u11b 2:ic !iicr uor mir fc!Jc l t1Ji'111111 ! 
lllllt1ibcrjtrl)lid)rn i~in.bc nctricbcn, tau~ ~\d) ftciJC fiir nidJII) Htc!Jr. - 6ic(Jm ~iC-, 
~uillrntol:'iiber..Ztocfunb 2:tcin, [0111mm 2ic mir nidJt m-c\Jr oor Mc 
iibcr ti!3fliid1rn 1111b 2tllqil.lfcr, ,:.muci 0 %1nrn -- flidJrn Zic 111idJ, 1vic 2.ie bcn 
lcn ~nf frhnerfrcic'.n, f1nrtc111 ~o~cn, '.l:ob jliclJ~H mii:·tirn !~• _ , 
3munlrn ~ii-.:-, .)111' ,\)ilftc in ..Zd;uccrncfJcn .. ~ld1 \Ult,:,;,_ J)orrn ~ic nuf mit bcm 
ocrfintrnb. • @cidJ1llii~1 !" t1crict:tc ber ~,uon 1111, 
I::ic biuere ~tiilte 1~1ur H1111 nud1 unb 1uirjdJ. · .,2:ic wrrbcn glcidJ auo .ci11cm_ 
JHHIJ bi\'i in',:< ~lJi'arl ncbrnlt!]Cll, ol111c 11an, m1berrn ':ton jiugcn." 
jcbod) bie Oihtt(J in iciJ1Cm (~kl1irn bii.ttt- .. ~(11~ bcm ~enc!" idJric 65uftau i11 
pjcn 3u fli11nrn. 2cine (S111pfi11bung [Ji:id1i1cr :.h.tut!J. 
tuurbc- f1mnpf, icillC G.icbonrm bc!1nn~ lir molttc, LIil bcm ~aron uoriiDcr, 
l!t'l1 ilcl) ;u uenuin-cn, unb in l)nlbcr Dicier alley. crf11i;t~ i[Jn am ~Hotf 1111b 
(~leif1ci:<nh111cjrnlJcit tn11d1tc bcr t~lcbL111fc I1iclt ilJH fcir. (~iujrnu cr[]o(J jcim:11 
ln il)m nnf, il'ncubmo in cincn ~tbnrunb fdi1ucrrn 2d1111nr;borni1otf, a[,:< moue er 
~u jtiir;cn 1111b t'iotnrdJ ~fr0 qua{uoHc, brn ~l11bcrcn iinmit nifi:lcrirhlagcn i ubcr 
~
1cbcnnuf ci11mal311 rnbrn. ::Cabciallcri er bl'ja1111 jid) uodJ .;11r redJlcn .... ~cit nnb 
jtrrbtc er i11jdnlti11 uorfJ immrr Htrnnh ltiarf bcn 2tod" 11011 fid1, nm bcr $er, 
lJaltjnm uonuart-3. • 1 fudJuna 311 rnt11ciJfn. 
(5r l!mj,.tc liingit nirfJt mc!Jr, i11 ll.ld~ ,,Zo IJOrcn 2ic 111ir bod1 cinrn ~htOCII• 
dJcr :HidJtUU\\ rr iiiiJ bcmc\jic. Ta ;u~1 lilict 3u, Zic 1111jin11incr ~l..l(cnjdJ !" ril'.f 
er cine b1111t{~ ~Uinfic birfJt llor lirfJ - brr :.!.forou, bcr (\h1irnt1,:,. j{olf norfJ lm, 
cine ,\.iiittc .. ~ltidHi!l, jcinc tajtrntlc, ucr, mer ncpntfr IJiclt. ,,~\dJ fJabc cine 
num111tc .\_iun::i hcriilJrtc cine ~!)iir m1b ~llcui11l"rit i1ir 2ic, tiic .Zic lJi.irrn miii• 
cinrn/\·rnjicr(abcn. ~ic crf1rrci.ijj11ctc jcn-" . 
jidJ 1111b ci11 ro11rcrZd1ci11 rrlcudJtctcbic ,,l\:lnd.1 unb;J3crl)ammni[; iibcr 2i.c!" 1uirbel11brn 13-lodrnnrniirn ahf cine fuqc briilltc .pii!Jn! mtb mit bcr -~iraft cinc(I 
:Ztrcct·c. ~ta11nfin11i11rn f1iir3tc er jid_1 a11f bcn 
,/b..tcr iit brnni;c!t !" 1·tcf cine rattfJc ~arnn, nwiif il111 am ,')alfc uni) idJ(rn-
.Zttmrnc, wctct1c (,illftau n(ti bie be~ bcrtci!Jll )llr Zcitc. 
altrn /\·r!Miiiter~ crfamitc, bcr umucit .Rornl111 t1tumcltc, fciu A'ni; nHtt anl), 
bc\'i -~lar)inn .\_lcrrcn!)nnjc~ in cii::r.; unb mit cimm irhrl'cflidJrn ':llujid)rci, 
jclbftcrlimucn .£,iinNIJCll cin (.frcmitcu, bci: i)u,:,. li:dJO lllllll ~!oltic lJCr \llLldJricf, 
bafcin jii!)rtc; fciiqtc er iibcr bn\J nicbrrc ~rihtrngc, 
QL ~t._ @toobrnch, 
~·o!fr & ~nnbmnrirr 
.. '-{.'111t1cr unh ,t\01J1brn l ~tOnnt -3(Jr lo.nbrr !)itwb in bic 1:icfc. ---------
uida a11twonrn}" ricf tcr ~11t!c iiorh b.i11itau falJ il111 uerid,wi_nbrn, 1mb in 
ciunrnL i11 rinrn '..lJ/ititlirnrnntcl nr!Jiillt bcn1jclbcn '!lJ1grnblid erinucrtc n-. fidJ 
unb mit ciucr ,\li11tc in bcr :-Jtcd1trn miil mit fiird1terlfrl)l·r Wlll'lJcil, ~af: rfrntlu 
bcr nicticrrn 1:!Jiir trctcnb. ,,:1ld1, 2il' untcrl)lllli bider 2:trllc, fiinf;i:) i'h1i.1 
ii::1~/l1i~~~\:'/)ti~1 in 1ri1~[)c~\ii~:~1·t~i~ tictlJ1~~1\1~~~:~~!~~;\)crrjd)tC tiL'fc~ ; rt11yci-
~(1\;;1~\l~~-ri;.;:t·~-{ik~~ef~~citf ~)\M~~-~ 1 rt::;;D~~lllkn~~~:::t b~~: [lt\~~ jt~J\. Cl~l~~~ 
bci bcm 2dJllcrtrdticu audJ fdn ~~~1111• fdJUlbinclt ~lJi1m11c.::•; jic crjd)irn tl)m 
bcl' !" V lllic bic ·2timmc bl'\:' ~Jllldicr~ i jeinc 
6ii1f111t1 abcr:. wa_r llcrciw luicbcl' au ~)anre itriiut;1rn firtJ, f~'inrnrn -1rn~ t_i·n\ 
Ucr ,t1u11c uprulJcr 1111b in bcr Jiujtcr~ ic~:L:it f1H1lrn il)lt, trnb rr flolJ blltlL'll, 
nif;1111firhtbnr nrmorbcu. ~ini11c IJHi- fo iclJHL'll jcinc Jtibctl111trnnrnmol!trn. 
II II ten fa II n liclJ i cl t CI' j CI_: t bi C ~U i rf J ~ II II \1 
nad) bcr ('ic:1rnb b'ct1 (~inri~cr :l/orbrr= 
tlJorel:', bann abcr ncrict(J er anf'~ ':.licue 
in bic ~1rrc. (5r jnncc jirf1,- bof; er brn 
:h.ta[b anf ricr rcdnrn 2citc licl)altcn 
miific; .,11nlcirl1al1L"rgcwnt1rtccr~1iiumc 
aufbcitirff~citcn llllb mrn w11j;tc er 
uid1t, 1Udrf1rn bcr ~~tl{b iri nub \llcldJc~ 
bcr (,lr!Jl1qi1rcijrn, brr cine 2trafc, bcm 
m.~olbc nencniibcr, ncbcn bl'l' ~1anbjtmGc 
!Jnlirj, 
~nu -?rfnmtrribrn 1rn!p11 1111 ,Dcitin-
fcit nod1 immcr .,11, er fomt1c hrnm iiorfJ 
bic:1111nrnt1if11rn,babicl1crn11ncpci1jdJ= 
Im i\'llldrn il1:n bif '!Juniipjd ,.:,l•rirnd1m. 
_Jr~:1 jlir[; er an cin 11iellcrc~ (~irn)iincr,; 
lcrj[cntitl1L1tl'r 1wrh cininc .?dmttc•-
e,:, wnr l'n~ (~lclnnbcr ber fnincrncn 
~riirfc, b1c iilicr l'l·11 ,l\oll jii[]rtc. (5-r 
war o!jo iu 11umi1tr!l1nrrr ~l1'ii!1c brn 
Cl' 2d1!ofic~. be~ ~t'll~, brn er, 111id1it bcr 
;i;~~i il1t~1~} ~i1~ ~\t1~1;1l~~:r~'i~~tr ~~~11 r~ a i1 of u tcti, 
I::cr-Zd111cccrj11U1cbic n1111;c~rcitc 
i:lcr 1\rihfc l1i,:, ;ur ohcrrn ,\l1mtr br~ 
brci i\"11[; [)olH'll~lJ/n!1crnrlii11bcr,:, .. \iol)l) 
~\\l~!e i~c/;.c~i:n~:~~llfli!~~c ~~~)1:/~\l.J~~ll~~!-[)fl~: .i 
i 11_1 brn m JI i,tc. :.!_~trn u er ti ic ~Hid1t min i 
w_ir~ct.· !7rir11111rn wolltc, [)Ll.tti: er bic,:,_I' 
,)llJHHl)-jl jcf1;1-1i1r!ICI!. 
lir .. ninn hrni\~ be.;:,, {~'.chrnbcro uor, 
1~\~i~~ttti\1 t/.~Glr1i1-f,~::1~\1L:1~c_\;~:;1;"t1{1{~!~ ! 
~r i111Jr ~11rnd, al0 111nr'..:,. bu' 'i~ftirtc 1 
tier ,\..iLlllC. ~llllll wrnticlC er jid) lllll; 
jrlit ll'.lli:tf rr bcn ~~~en, bcr ilJll 11ncf_1 
.1._"i1111il' juhrlc. 
~luj brr ~lJtittr brr :.!lriirfc ranntc er, 
11011\ 2rnnu ncblrnt'lct, ncncn cincn 
:1.11111rn,'bcr ilpn mit 11cl1rnncc111 ~1-cipic 
m:b Jrft in l'iurn ·orni;rn 'JJ,'.lrntcl nrl11illt 
rnrn(\rn!trnt. · 
.ti.fti:lr jd11rntrn 1mf, .\.!1cibc j1icGrn 
~Unic" tfrr UL'l1crrairh1111n lllll'.\ !'' 
,,(,i11j1LH1fllll)!t!" 
.. ~\Mon ,:-,11rnlla.!'· 
I'cr ~'atoll war d11ind1 crftnunt, brr 
~Uni tiN ~1!1!bl'l"rn tlbcr ll\111!) lllfr cin 2ctnd l'rr :1l11i1i1 111\i:i be..:,. ;!lllfd1rnl'.'-. 
;!l11i,l' in :1tunr (hllll'l'll iic l'illLll!l'rt 
nri\Cll!Jhfl :.!1rii:lc ftllllll!l. Jll brnt 
2.tur"li1 n111r cine llll\\rnbl1dl1d1c -i:1rnic 
ciu11ctn-1rn. uuti b11rd1 dnrn :w1; i11 tirn 
jo11rntirn ~~:L1llrn _litf,IL' ~L'r b\.idil' ~lJ/l111b 
[]lTLlh. fir ~trndr n:1d1 r1mT- nhutrn 
2d1mcih1d;r, t'ir Lim tfrirn, ti1m!lrn 
~11b111imb ubnh1111111H, l'llllr t'lttj; rm•al'.\ 1 
tinn i:11111 ~Ui1rnnwnl in!11l1nr wurbc. 
fit' l1L'il'rn ~lJililll!LT ll'tlll'II 11id1t llltr 
illl(ll!ll, i~111L1rrn _1l1Hi) l"l'!)llll\\l'.'{00; fie 
ft11ll~Cll lll!C ll!!_',\"!ILllL'll. 
'-t'n ~',1n111 t11ltd1 tis11 :..11111111 ;urrjt. 
,,,\lil jrrnc lilldl, .2.tt' ,11 jdim, ,\°Wl)II," 
1inn·n11j1iil.ii,1 . .,,\d1 llill],!f1l1Hlli<l:1. 
h1~ ~ il' n :,~n- IJia ju1l'; a lier· rn 1f1 
nm11.-l1, JL'ill 11d1, tfn11id11)1il1c ,llJnrn 
~~:1d11i!]l'~ ;u itll)(ll. l\11:.-i 1111 [1m \"(di[ 
frnli.- hti: h\J llt\'lllC Zniln' !1rn1c :1([,rn_l' 
- --- 1,'!,;';:::}t,\,_ \';,t:"":;;';;,11::-:t,','.'.';' 
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